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Wentzwiller – Lotissement rue de
Saint-Louis
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pierre Dabek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La société Sovia spécialisée dans le lotissement et l’aménagement foncier souhaite lotir
certaines  parcelles  sur  la  commune  de  Wentzwiller.  Le  projet  correspond  à  une
superficie de 7 364 m2. Il concerne les parcelles 66, 67 et 68 de la section 14 du cadastre
de la commune.
2 Le diagnostic a été réalisé dans la journée du 28 novembre 2017. 20 tranchées ont été
réalisées. Les ouvertures totalisent une superficie de 643 m2, ce qui correspond à 8, 75 %
de la surface prescrite (7 345 m2) et 9,96 % de la surface accessible (6 456 m2).
3 Aucun  vestige  anthropique  ancien  n’a  été  appréhendé.  La  découverte  de  deux
probables fragments de céramique protohistorique dans les colluvions peut signaler
l’existence d’un site archéologique en partie supérieure des parcelles diagnostiquées.
4 Les  observations  de  terrain  corrélées  à  la  carte  géologique  semblent  présager
d’importantes phases d’érosions qui ont pu altérer la qualité du site potentiel.
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